Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1826, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
A t v l S n d t s r v e r  
U N l e U v e p 
auf das Jahr nach Christi Gcburt 
1 8 2 ö, 
welches 365 Tag« hat. 
?z;<t aklergnäd- Russisch - Kaisnl. Pnvttegw. 
Ii i g a, 
gedruckt und zu kabcn in dcr Müllerschen 
'Buckdruckerei. 
DteS Jahr ist nach der Geburt unserS Herrn Jesu Chrtstt 
das ? - - » 1826. 
Nach Erschaffung der Welt, nach Calvißus, « 577>-
Nach der Sinidsiuth, nach CalvisiuS, « 4li?« 
Von der S«ndstuch, n^t griechischer Zeitrechnung, 5syz. 
Das Jahr der Slymviaden » » 2602» 
Vom Ansauge dcr?)!onarchie iuRusiland, das ist, von-
Vereinigung aller Zurstenthim^r unker einen Be­
herrscher - - - Z62» 
Von Erbauung dn> Residenzstadt St. Petersburg 12 Z 
Vou Erbauung der Stadt Moskw«, - » 67?« 
Von Erbauung der Stadt Kiew » » 1Z96. 
Von der Treunuug der morgen l.mdischew Kirche von 
der abendlandischew - t ^;6. 
Von Einsuhruug des christlichen Glaubens in-Rukland 838. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst « Z86» 
Pon der Eroberung Rrga's, und LivlandS » 116. 
Von dev Jahrveckmung der Juden, - » 5587. 
(welches dru, 2<z> Sevt, 1^26 ansangt) 
Von der Jahrreclmung der Tüuken - < 124?. 
E^Mvg der Stadt Rom « ^ 2579. 
Nim der (yedurt'Sr. Kaiserlichen Alajestät, A l eraw 
derdesErsteu, Kaisers und Selbstherrschers 
' . aller ReuFen, - -- ; 4?« 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majesiät, 
Alexander des Ersten, nnsers Allergnädig-
sten großen Monarck^» und Herrn, » 26, 
Von dem Manifeste Seiner Kaiserlichen Ma« 
jestat, worin die geheime Inquisition im rustt-
schen Reici?« aus ii-nmer abgeschafft wird, und die 
dem Adel und de» Städten verliehenen Rechte und 
Privilegien aus ewige Zeiten bestätigt werden, 26. 
V»u Erneuerung dn tUuversitat »u Dorpat 24. 
Weil nach Allerhöchster Verordnung der altk 
Julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r 
s>Wochen. /von Weihnachtelt bis znml 6Woch«n 
2 Tage, j FastnachtS-Son>»tage. / oTag. 
Sonntags-Äuchstabt. ^ 
Erklärung der Zeichen in diesen: Ralender. 
G Der neue Mond. E) Der volle Mond. 
K Das erste Viertel. Das letzte Viertel. 
Die .zwölf Himmels-Zeichen. 
V Widder. ZÄ Waage. 
We ^ Stier. ' M Scorpion. 
HF Zwillinge. ^ Schütze. 
6s Krcbs. ^ Steinbock. 
5) Ldwe. ^ Wassermann. 
L nx Jungfrau. ^ X Fische. 
Die Planeten. 
S Sonne. t Pallas. 
L Mond. Z Juno. 
Z Merkurius. Vestas 
S Venus. 2^. Jupiter, 
cf' Mars. ^ Saturnus. 
L Ceres. Z Uranus. 
Alter. Januar. Neuer. 
1 Neujahr ^  Frosnvetter jiz Hilarius 
2 Abel und j 14 Robert 
Matth. 2, 13-







Von Josephs Flucht nach Eg»?pten. 
^ kalt. 152.G. n.Ep. 
r z M .  r b E r d m a n n  









Luc. 2, 4t. Von Itsli, da er 12 Jahr alt war. 
IO i.S.n.Ep.!>W Sehr kalt >2S Z.S.n.Ep. 
iiHygiilnS 2zMar.r>eröl. 
i^Retnhold r U. zi,M. ̂ 4 Timotheus 
iz Hilarius Morgins.^Z Pauli 25ek. 












Alcer. Januer. Neuer. 




so Fab. S?b. 
si Agneta 
^ GS Vincentiue 
^ ^ Emerentia 










2 Maria L. 
z Blasius 
4Vcronica 







25 Pauli Leb' 
26 Hans 
27Chrysostom 
2 8  K a r l  
2<) Samuel 







i l Euphrosma 
Matth. 8, 23. Von dem Schifflein Jesu, 
zi 4-G. n.Ep.'.M qestöber. > !2 i.Invocav. 
Den 1.Januar VAufgang3/2l V Untergang 3,37 
— 50. - 8, 6 3,52 
— 20. - ?/46 4,12 
















Matth. t,z, 2-L. Vom Unkraut unter dem 
Waizen. 




i r Enphrosine 
12 Carolina 


















Kalte. >26 z.Oculi 
127 Claudius 
128 Justus 
Alter. Hornung. Neuer. 
^Conslantia.i^SkUH^M.! i Mar; 
18 Concordia Morg./ 2 Louise, 
zy Susanna sxK Mäßig zKuingnnde 
2O Eucharius kalt. > 4 Adrian 
Luc. 8, 4- Vom Säemann und 
2iSeragesim.i^, ^ ^i-s 

















Lue. 48, 31- Jesus verkündigt sein Leiden. 
28<Quinquag.IM? Wetter. Ii2Z.Iudica 
Den t. Februar ^Aufgang?,2» DUntergang ̂ j,Z8 
— io. — 6,59 4,69 
— 20. - 6,35 — 5,2Z 







W? Starke I iZ Ernst 
^ Kälte und '4Mathilde 
M IZ^VNgNMS 
^GriU. ZoM- it) Gabriel 
^6 Abends.I^Getdruth 
sehr heiter. jiLPatricius 
Matth, t. Von Je.su Verfolgung vom Teufel. 
^ Feuchtes 6. Palms. 
^ Werter. 20 Rupert. 
A ^rülilinq« ?lns. 2 t ^enedictuÄ 51 Ta^ u.Nachtgl. ^ eiieoitluv 
^ Schn^eqc- 22 Raphael 
2" stober, Re? 2z Gründon. 
2^ TOU. 16 M. 24 Charfreyt. 
Mvrg. 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  A l e x a n d e r  I .  







Matth. 15/ 21. 
i4 2.Remin. 
i5Longinus 
l 5 Gabriel. 




Alter. Marz. Neuer. 
i7Gerdn>tl) ^ !2y Philippina 
18 Patricins - U. 4vM.^^Advni6 
iy Joseph Abendö>ziDetlauS 
2c>Rupert 1^? I i April. 
Luc. ti, t^> 


















6 S i r t u s  
7 Aaren 
8 Liborius 
Joh- 6, 1. Speisung der 5000 Mann. 
28 4-Latare Heiteres > 92. Mis. D. 
2y Philippina ^ Wetter io Ezechiel 
^oAdonis und ! Ii Hei mann 
zrDctlaus warm, j 12 Julius 
Den 1. März OAufgang 6/t? SUntergang 5,^5 
— 10. — ö/52 6/ 6 
20« — - 6/W 6,Z0 






M K 2 t t h r ^ M .  r 5 O b a d i a s  
Abends.' 
i z Justinns 
14 Tiburtius 























Matth. 21, t. 















2z 4. Camate 
24 Albrecht 





Alter April. Neuer 




















20, 19. Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
^5 r.G-uasim. M!OzU.52M. 
26Ezechi^s ^ Moigens. 
27 Anastasius ^ Bewölkt 
s<)Ra«mnnd ' 
zoErastns Regen. 






Den 1. April OAusgang 4,59 DUntergang 6,59 
— 10. — — 4,38 — 7,20 
!_ 20. — , — 4,16 — 7,42 
Alter klajus. Neuer , 
I Pl?.u.Ia?.j65 Kühl >iz Servatius 
Ioh. 10,12- Der gute Hirt und der Miethling. 






























Ueber ein Kleines erfolgte Lel 
















Von Jesu Hingang zum Vater. 
^Szu.zvM m.szz r. G.n.Tr. 
Gewölk. IsqMaximilian 



























M War Nie 
angc nehme 
SyMarimilian^^- ^uft 
4 2. S. n.Tr. 
Z Bonifatius 






Zok. Lxaudi I 
Zl Alide 




>ii z.S. n.Tr. 
l 12 Blandina 
Den 1. Mai D'Aufgang 3,5? ^Untergang 8, 5 
— 10. - 3/37 8/21 
— 20. — 3,22 8,>?6 
















Job. 14,2Z. Von der Sendung d 
8Medardu5 ^E>0Uhr27M. 
(Muatrmbr. «ZK Morg. 
rn Blasius Längster ?aq. 
Sommers An-
11 Barnabas j fang. 
12 Blandina ^ Alch.iltend 







24I. d. Tauf» 














25 Z. S.n.Tr» 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Jos« a 




Alter Brach monat. Neuer 
Luc-16/ 19. Vom reichen Mann und dem 
armen Lazaro. 










65 Mo i g. 
65 
warm. 







Luc. 14, 16. Vom großen Abendmahle. 
^7 2. G.u.Tr. 
28 Josua 






l 1 Emnieline 
l2 Heinrich 
Den 4. Juni OAnfqang 3,10 OUntergang 3,48 
— 10. — 3, 8 8,50 
— 20. - 3,12 8,45 









rZ Ap. Theil. 
Luc. 15,1. Vo 






ro 7 Brüder 
n verlornen Schaa 
Sehr 











22 M. Magd. 
Luc. 6, 3 







6- Vom Splitter 














Lue. s, 4. Von Pctri reicher 





Alter Heumonat. Neuer 
SoElias Anhaltend 
21 Daniel A-ss- schö-ies 
i August 
sHannibal 
3 August S2 Mar. MgdjMGiM. 2M.Slb. 
Nainettsfcst Ihro Kaiserlichen Majestät 
Maria Feodorowna, wie auch 
Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
M a r i a  P a w l o w n a .  
s; Adelheid ^ cm...... I 4DominicuS 
S4Christina ^ettei. ^ 







z r Germanus 
Von derPharisäer Gerechtigkeit. 
Sehr 
heiß. 5Ä 
M)G7U. 47 M. 
Abends. 
^ Gewitter. 








Den t.Juli C>Aufgang 3,2z SUntergang 8,35 
— 40. - 3,37 «,2t 
— 20. — 3,55 8, z 
Alter ^UAU8!U8. Neuer 
Marc. 8/i. Von Jesu Speisung deräciW Mann. 


































WffHundsrage. 23 Zacharias 
!24 Barrhol. 
4U. 44 M. 2Z Ludwig 
warm. ^t>ds. 26 Natalia 
^ Bewölkt. 











2<z Jod. Euch. 
Z0 Alexander 
Aster August. Neuer 
iy Sebaldns 
So Bernhard 
21 Ruth ^ ^ V Morgens. 2 Elisa 





















8 Mar. Geb. 
y Bruno 
Lucä ik, 9. Vom bußfertigen Zöllner. 
2y ii.S.tt.Tr.l A Gewölk I^c» >6.S.n.Tr. 
Ioh. Lnrh . j  I 
Zv Alexander I 11 r Gerhard 
Sr. Kaiserlichen Majestät Alerander I. 
und Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Aleran. derNic 0 lajewitsch Namensfest. 
Zr Rebecca Regen. si2SyruS 
Den t. August OAufgang 4,20(1)Untergang 7,?s 
^ 10. -- 4,4o 7,18 
— As). __ 5, Z 









14 v Erhöh. 
iZ Nikodemus 
ibIacobina 
Marc. 7, 31. 
kis.S.n.Tr. 
Jhro Kai 
A l e r  
6 Magnus 
7 Regina 























Luc. 10,2?. Vom barmherzige 
lZ.S.n.Tr.l^cZii n^AUn. 







Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
A l e x a n d e r  I .  




Etwas 28 Wenzesl. 
29 Michael 
iZoHieronyM. 





















b F i t c s  
7 Charitas 
Matth. 6/ 24. Vom MammonSdienste. 















Den t. Septbr. OAufgang 5,24 OUntergang 6,27 
^ 40. — 





Asrer Octoker. Neuer 
iM.S.u.8. 


























Luc-i-i, i. Vam Wassersüchtigen. 
ro r7.Sm.Tr. unange- 22 22.S.n.Tr. 
liBurchard nehm. zz Severin 
12Wallfried Aff<Z4U.24M. ^Hortensia 
izAngelus ^ Morgens. 25Crispin 
l4Wilhelmine ^ Kühles 26 Amandus 
Jhro Kaiserlichen Majestät M a r i a  
Feodorowna GeburtSfest. 
15 Hedwig 
rü Gallus l28Sim.Iud. 

Alter Weinmonat. Neuer 
Matth. 22,34. Vom vornehmsten Gebot. 
?7i8.S.n.Tr« liches jsysz.S-n.Tr. 
i8Ev.Luc. M Werter. zoÄbsalon 
iy Lucius U. Zl) M. zr Wolfgang 
20Wendelin ^ Morgens, l Nov.?lll.-^ 
2lUrsnla Regen sAllcrGecl. 
22 Cordnla(^)Is^ und ^Tilemann 
(") Fest des wundertätigen Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Kasan. 
2Z Severin trübe Luft. I 4Otto 
Vom Mchtbrüchigen. > 
Nebel. > 5L4 S-n.Tr. 
FZ V6U.58M.! d^eonbard 






29 Engelhard ^ 
ZoAbsalon ^ 
Matth. 22, 1. Vom hochzeitlichen Kleide. 
Zi2o.S.n.Tr.lM5 kalr. jl2 25.G.n.Tr. 
Den t.October VAufgang6,^2OUntergang 5,-6 
^ 10. — 7, 3 4,55 









11 517, Visch. 
Alter Noveinker. Neuer 
1 Aller Heil. 
















Joh. 4, 47. Von des Königs krankem 
Sohn. 
721 S .n.Tr. ic)2^.G.n.Tr^ 
8 öll.xandra - ^ Bedeckt zoAmos 
y Theodor M 2iMar.Opf. 
lo Mart.Lut. ^ Q7U- Z5M. 22 AkphonsnS 
liM. Disch. ^ Abends, zz Clemens 
rs Jonas ^ 24?«berecht 
iz Engen xls 25 Katharina 
Matth. 18/ 2Z. Vom Schalksknechte. 
l42?.G.n.Tr.^ >26 27-S.n-Tr. 
IZ Leopold stürmisch. ,27Bnsso 
lö Alphaus H, j28 Gunther 
l7Ottomar I^T ill. ic>M l2c) Eberhard 
»8Alexander Abends. jzc> Andreas 











^ Schnee, j iDeccmbe? > 2 Candidus 
, 4 5 .  V o n  d e r Z i n s e m u t t j e  
^ Viel 
Schnee. 











Matth. 21,1. Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
28 i.Advent W? a.nker 10 s?tdvent 
29 Eberhard W? ' . iiSLoldemar 
Zc> Andreas isOttilia 
Den i.Novbr. OAufg^ng 7,52 OUntcrgang 4/ 6 
— 10. ^ 8, a Z,49 
, — ZO. ^ 8,2-j Z,Z4 
Alter vecemker. Neuer 
1 Arnolo Ziemlich jiz Lucia 
2 Candidus !^OiU.8M. ir^Nicasins 
z Agricola Abends. 15 Johanna 
4 Barbara kalt. jibAlbina 
Luc. 21, 25- Von den Zeichen des jüngsten Tages. 
5 2. Advent 
6 Nicolaus 
^Antonia 














ZÄ Winm^wAg! 2Z Victoria 
Matth, it, 2. Johannes sendet zu Jesu. 
12 Z.Advent IM Heiter ^244. Advent. 
Sr. Kaiserl. Maj. Äleran der I., Selbst« 




















Alter Christmonat. Neuer 
Joh. 1, 19. Johannis Zeugniß von Jesu. 
IY 4. Advent 
so Abraham 





2z Victoria ^ 
2 4 A o a m  E v a  M G 2 U  i 8 M M g  
26 H. Thriftt. mittelmäßig 
Gedachtnififeft der Befreiung Rußlands von 
den Feinden im Jadr 1812. 
ZI G.n.TVHn. 







Luc. 2, 33. Von Simeon und Hanna. 
26 S n. U). 
27 Joh. Ev. 















Den j.Decbr. OAufgang 8,35 (-) Untergang 3,23 
— 10. — 8,38 3,20 
20. 8,34 3,24 
Kalender der Jude», das 55K6ste und 
5 5 8?ste Jahr der Welt. 













II — !1 
>2 — 1 
26 — > ^ 
?k n f a n. 
27 Nisan 
9 — i 
10 — - i 
11 — i 
16 — 2 
17 — 2 




Hat?0 T. wegen deSSchalti. 
Kleides Pnri m fest. 
Rosch Chhodesch oder Nett« 
mondS fest. 
Dieser Schall monat hat 
2^) Tage. 
12 Fasten Esther, vom 1 auf 
den 12. verlegt, well der 
14. ein Donnerstag. 
Großes Pnrim - oder 
H a m - a n s f e s t .  
SusaNn-Purim-
TekuvtaNisau, ^Stunden 
nach Untergang d. Sonne 
zu ^rufalem. 
l d e  6  L > i r c h e n j a h r e s .  
l'Hat 30^age. 
1826- 5586. 
April IL Nisan 
25 — 
26 Äiar 
Mai > 13 
25 Sivan 
— Z0 
— 31 — 
Juni 23 — 
— 2ä Tammuz 
25 







— 23 — 
30 
Isare Cbag. 
Rosch (5bbodesch oder Neu« 
mondöfeff. 
Hat 29 Tage. 
Lag Beomer oder Schüler-
^ fest. 
Hat 30 Tage. 
P f i n g s t e n ,  F e s t  d e r  Wo­
chen, oder Crndtefest. 




1 Hat 29 Tage. 
2,Tckupl)aTammttz > zZStnn-
l den nach Untergang der 
! Sonne zu Jerusalem. 
t7Fasten wegen Zerbrechung 
1 der l^esetztafeln und Er» 
. oberunq des Tempels. 
i>Hat 30 Tage. 
9  F a s t e n  w e g e n  Z e r s t t -
!  r u n g  J e r u s a l e m s  u .  
j  V e r b r e n n u n g  d e s  
j  T e m p e l s .  
15 Freudentag. 
W^Rosch (shhodesch oder Neu« 
! mvndsfest. 














R o s c h H a s c h s c h a n a h  o d .  
N e u j a h r  u n d  P o  s a u -
nenfest. Hat 3« Tage. 
(Anfang des bürgerlichen 
5587sten Jahres nach Er­
schaffung d. Welt, welches 
ein großes gemeinesIahr 
von 355 Tagen ist/ und 
i zum Mondzirkel hat. 
Der l. Tischri ist vom 19. 
auf den 20. Sept. wegen 
der Regel Japh verlegt.) 
Zweites Neujahr- od. 
P o s a u n e n f e s t .  
Fasten weg^n des Gedalja'6. 
5 Tekupha Tischri 2> Stun-
! de» nach Anlergang der 
Sonne zu Jerusalem. 
9 Versbhnungsabend. 
lO.Ve rsd h u ü ng s fest oder 
lang er Tag/ auch die 
lange Nacht genannt. 
1 5  E r s t e s  L a u  b h  ü  t t  e n f e s t  
o d .  F e s t  d e r O b s t '  u n d  
W e i n l e s e .  
1 6  Z w e  i t e s  L a u b  H u t t e n s ,  
"almenfest. 
i e r s a m m l u n g S f c s t o d .  
Fest der Kelter uud 









i e s e h f r e u d e .  
10 
Isare Chaq. 
Rosch Chhodesch oder Neu-^ 
, mondsfest. 
i^Hat30Tage wegen des gro-
^ j ßen gemeinen Jahres. 
30 Rosch Choddesch oderNeu--
monds'fest. 
Hat30 Tage wegen des gro-
l ßen gemeinen JahreS-
Altar- oder Kirchweihe. 
Rosch Chhodesch oder Neu-
mondsfest. 
Hat 29 Tage. 
Tekupha Tebeth 4Z Stun­
den nach Untergang der 
Sonne zu Jerusalem. 
Fasten wegen Belagerung 
^ Jerusalems durch Nebu-
kadnezar. 
13 
Anmerk. l Jeder bürgerliche Tag der Juden nimmt am 
deS vvrlM'gehend^'n bürgerlichen Tages der 
Christen seinen Ansang un> 6 llhr nach dem llhrwciser 
zu Jerusalem, oder um 5 llhr iz Minuten Zz Sec. 
nach dem wahren Uhrweiser zu Ntga. Daher sangt 
die indische Sabbathsseier an jedem christlichen ^rei-
tage AbendS um die genannte Zeit an, und endigt 
zu Verleib.u Zeit am Sonnabend. 
Anmerk. 2. Die Tage, welche mit ausgezeichneter Schrift 
gedruckt lind, werden streng gefeiert. 
Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben ihren Anfang nach der wahren Rigaer Zeit: 
1) Die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche den 
9. März Morgens um 4 Uhr 42 Minuten. 
2) Die Sommer-Sonnenwende den lO.JuniuS 
um 2 Uhr 15 Minntcn Morgens. 
Z) DieHerbst Tag- u.Nachtgleiche den Ii. Sept. 
um 4 Uhr iz Minuten Abends. 
4) Die Winter-Sonnenwende den 10. December 
um 9 Uhr 21 Minuten Morgens. 
Die Sonnen - nnd Mondfinsternisse. 
In diesem Jahre ereignni sich si'ins Finsternisse, nämlich 
drei Sonnen - und zwei Mondfinsternisse, H i er wird n u r 
eine Mond- und eine S o irnen sinsterni ß sicht­
bar se n n. 
1) Eine totale Monds»n sterniß im 9. Mai deS 
Y?ach>nittaaS. In ganz Asten, in, östlichen Anika, im äußer­
sten südöstlichen E'N'vpa und im gan;en stillen Oeean wird, 
sie sichtbar seyn. -bier ist die Verstnsteruna aber ilicht zu 
sehen, indem das Ende der ganzen Finsterniß un» 6 Uhr 
Z4 ?1!i>iuren ??achmittagö »ach hiesiger ivahrer?eit ersolgt, 
der Mond aber erü um ^ Uhr ZoMimiten Abends ausgeht. 
2) Eine kleine So n n e n si n stern iß am 24. Mai 
?kbends. Sie wird »uv zu sehen seyn im südlichen atlan­
tischen Ocean , ^ 
Eine kleine Sonnenfini^ernist am 19. Oktober 
Moraens, welche aber nur im südlichen Eismeere wahrge­
nommen we den wird. . ^ 
4) E>»e totale Mondsinsternin am 2. November, 
Abends. Diese wird in gan; Asi'N, iin östlichen Eurova und 
im Millen Oce in in ili.cr vollen Dauer gesehen w rdeu. Der 
Ansang der letalen Pcrsinsterung erfolgt nin 4 Mir 55 Min. 
Abenrs nach hiesiger wahrer Zeit, bald n ick? Ausgana ves 
MondeS. Das Mittel ist um 5 ttlir 4? Minuten, d ik Ende 
der lokalen Ftnst.riiiß um ü uhr Zi Minuten, und das Ende 
der «an;en Finsterniß um 7 Uhr Z9 Minuten AbendS wahre»' 
Riqaer Zeit. Der Mond tteht alsdann am Ssthimmel 
25 Grad hock, rechts vom ?>ldebaran und den Pleiaden. 
5) Eine partiale Sonnenfinsternis am 17- No­
vember Mirtags. Fast in ganz Eurova, im nördlichen Afrika 
nnd westlichen Asien wird sie sichtbar se>,n. D^r Äm'ang 
der Finsternis tritt hier nach wahrer Zeit um 12 Uhr 2 Min. 
Mittaas ein. Das Mittel ist um 1 llhr y Minuten Nach­
mittags, wo der nördliche Theil der Sonn.nscheibe in einer 
Breite von 7V, Zoll veninstert erscheint DaS Ende ersolat 
um 2 Uhr 15 Minuten Nachmittags, und die ganie Finster-
niß dauert also 2 Stunden lZ Minuten. 
V e r z e i c h n i ß  
der hohen Staats- und Kirchenfest«. 
Monate. Tage. 
Januar 1. Neujahr. 
— 6. Erscheinung Christi. 
— IZ. Geburtsfest Ibro Majestät, der Kai­
serin ElisabethAlexiewna. 
Februar 2. Marick Reinigung. 
— 6.u. 7. Freitag und Sonnabend in derBut-
terwoche. 
März 12. Gedächtnißfesi der Thronbesteigung 
Seiner Kaiserlichen Majestät. 
— 25. Mariä Verkündigung. 
April 15-u-16. Gründonnerstag und Charfreitag. 
— 17. Sonnabend.in derMarterwoche. 
— 18- Heil. Ostern. Die ganzeOsterwoche. 
Mai 9. St. Nikolaus. 
— 27. Christi Himmelfahrt. 
2 
JuniuS 6. u. 7. Pffnqsten. 
— 29. Petri-Pauli-Tag. 
Julius 22. Namenofest Ahro Majestät der Kai-
seriu Maria Feodorowna, wie 
auch Jhro Kaiser!. Hoheit der Groß­
f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
August 6. Christi Verklarung. 
— 45. Mariä Himmelfahrt. 
^ 29. Johannis Enthauvtung. 
— 30. Namenofest SeinerKaiserl. Majestät 
A l e x a n d e r  1 .  u n d  S r .  K a i s .  H o ­
h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  
N i c  0  l  a j  e w  i t f c h .  
Septbr. 5. NamenSfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
— 8. Mariä Geburt. 
— 14. Kreuzes Erhöhung. 
— 15. Krönungöfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander deSErsten. 
— 26. St. Johann. Theolog. 
Oktober 1. Mariä Schutz und Fürbitte. 
, — lä. Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
— 22. Fest des wunderthätigen Bildes der 
heil. Mutter Gottes von"Kasan. 
Novbr. 21. Mariä Opfer. 
— 26- Bußtag. 
Decbr. 6. St. Nikolaus. Namensfest Sr. Kais. 
Hoheit ves Großfürsten Nikolai 
P a w l o w i t s c h .  
Decbr. l2. Geburtsfest Seiner Kaiserl. Majestät 
A l e x a n d e r s  d e s  E r s t e n -
— 25. Geburt Lhristr u. dieEriuneruna an die 
Befreiung der Rusü's, Kirche u, Monar­
chie von dem Einfall der Gallier und der 
mit ihnen vereinten 20 Völkerschaften. 
Neberdeni vom 2Zsten bis Bisten Deceiuber 
für die Weihnachtsfeier. 
Die Huudetagsferien wie gewöhnlich. 
Russisch - Katserlickes Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbstherr­
scher aller Neuffen, Zar von Polen, Herzog von 
Schleswig-Holstein, geboren 1777 den 12, De-
cember. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Aleriewna, geb. Prinzcßin 
von Baden, geboren 1779 den iz. Januar. 
V e r w i t t w e t e  K a i s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w n a /  
geborne Herzogin von Würkemberg'Stuttgard, 
geboren 1759 den tä. October. 
C o n s t  a n t i n  P a w l o w i t s c h ,  C ä s i , r e w i t s c h  u n d  
Großfürst, geboren i?79 den 27. April. 
Großfürst Nicolai Pawlowitsch/ geboren 
179b den 25. Iunius. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, gebor-
nen Prinzessin v Preußen, geb. 1798 den 2. Juli. 
Deren Kinder: 
A l e x a n d e r  N i t o l a j e w i t s c h /  G r o ß f ü r s t ,  
geboren 1818 den 17. April. 
M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e ­
boren den 6. August 1819. 
O l g a  N i k o l a i e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e ­
boren den 30. August 1822. 
A l e x a n d r a  N i e o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  
geboren den 20. JuniuS 1355. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geboren 
den 28. Januar 1798. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawl 0 wna, geb. Prinzes­
sin von Würtemberg, geb 1806 den 28. Dccbr. 
Deren Tochter: 
M a r i a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  
1825 den 25.Februar. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geboren 17^6 
den Februar. Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbgroßherzog von 
S a c h s e n - W e i m a r  n n d  E i s c n a c h ,  C a r l  F r i e ­
drich, geboren den 22. Januar 1783. 
Grofifürstiu Anna Pawlowna, geboren 1795 
deu 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder­
lande, Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, ge­
boren den 25. November 1792. 
N a c h r i c h t  v o n  d e n  P o s t e n .  
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Aie deutsche Post überMemcl kommt an: Dienst-
tagS, Mittwochs nnd Sonnabends, und bringt 
Briefe von allen Orten aus Deutschland, Holland, 
England, Frankreich, Schweden und Dännemark, 
wie auch aus Kurland. Geht wieder dahin ab: 
Montags und Freitags. 
Die Post aus dem litthauischen Gouvernement 
und den angränzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweimal in der Woche mit Brie­
fen und Barschaften, von Warschau, Wilna, 
Krakau, Grodno:c., auS Oesterreich und Italien. 
Gehtab über Mitau zugleich mit der deutschen Post. 
I n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die leichte Post von St. Petersburg kommt an 
Montags und Freitags; ne brinat zugleich Briefe 
mit aus Arckangel, Olonez, Finnland, Schwe­
den und England. 
Die schwere Post von St. Petersburg kommt an 
DiensttagS und Sonnabends; sie bringt Briefe mit 
aus Lief- und Ehstland, wie auch aus dem Pleskau-
schen, Nowgorodschen und Jaroslawfchen Gouver­
nement. 
Die Post aus Moskau über Smokensk kommt an 
bei guten Wegen Montags und Donnerst^s unb 
bringt Briefe mit aus Weiß - «nd Groß-Rußland. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Montags, Morgens von 8 bis 11 Uhr, dieBaar-
schaften, Werth-Päckchen und Dokumente auf d«r 
Route nach Lithauen, Kurland:c. 
Montags, Nachmittags von 2 bis 3 Uhr, die pri­
vate und publikekorrespondenj nach demAuslande, 
lithauen, Kurland:c. 
Diensttags, von 7 bis tt Uhr Morgens, all« 
Baarschastcn »c. nach der St PeterSb. und Moskau« 
schen Route; und von 7 bis 12 Uhr die private und 
publike Korrespondenz dahin. 
Freitags, früh von 7 bis 11 Uhr, Baarfchaften 
und Wertbpackchen nach allen Oettern des Reichs. 
Freitags, früh von 7 bis 12 Uhr, die private und 
publike Korrespondenz nach dem Auslände »vid allen 
Oertern des Reichs. 
Täglich können Briefe nach Mitau zur Beförde­
rung mitderDiUgence abgegeben werden; so auch, 
während die Schissfahrt osscn ist, nach der Bol-
deraa, vom 1. Mai bis l. Sevtbr. taglich zweimal, 
Morgens um 0 Uhr und Nachmittags um 2 Uhr, 
vom 1. Septbr bis i.Novbr. einmal täglich, Mor­
gens um 9 Uhr. 
Das Porto wird von ausländischen Briefen in 
Russischer Silbermünze, von inländischen aber in 
B. A. und Kupfermünze/ nach der Taxe erhoben. 
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Poststarionen im livlandischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
1 )  S t .  P c t e r S b u c ' g s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Ncuermühlen < - »»Werste. 
— Neuermühlen bis Hilchenssehr »5 — 
Hilchenssehr bis ^»flelhardShoff - 18 ---
Tngclhardshoff bis Roop , 
Roop bis Lcnzenboff , , 
Lenzenhoff bis Wolmar -
— Wvlmor bis >i?ta<keln « 
— Stackeln bis Gulben » 
— Mnlbcn bis Teiliz , , 
— Tciliz bis Kurkaz , -
— Kuikaz bis llddem , , 
Uddcrn bis Oorxat » « 
— Dorpat bis Jagasehr -
Jggasehs bis Torma - -
- - T o r m a  b k S  N c n n a l  «  «  
2 )  M o s t o w s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Kirchholm » « 
Kirchholm bis Ogcrshosf ^ 
OgcrShoff bis Jun^scrnhoff 
— Jungsernhoff bis Roemershoff 
— Roemershoff bis Kockenhusca 
^  Z ) L e r n a u s c h c  S t r a ß e .  
Von Riga bis Wolmar die St. Petersburg. Straße. 
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24 — 
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Don Ranzen bis Ruien » - , 22 Werste» 
— Rv>en biS Moisekük < « - 21 — 
M o i s e t ü l l  b i S  K u r t u n d  <  « 2 0  —  
— Kurtund bis Surry - - - 22 — 
— Surr» bis Pernau - - , 17 — 
-- Pernau bis vallick ^ - « 2? 
4 )  P l e S k o w s c h e  G t r a S e .  
Von Riga biS Kulben aus der St- Pc, 
tersburgschen Straße. 
— Gulben bis ki»S - , - soWerste. 
— Lipö biS Wenzen - - , 20 --
— Menzen bis Sennen , , 2c? — 
-- Sennen bis Werro - , 2z — 
Werro biSNeuhausen , »27 — 
Jahrmärkte in Livland, Kurland und 
tts Semgallen. 
-ctahofimKchsp.Schwanenburg,den24-Aug. Abia 
im Hallistschen Kirchspiel, den 2. u. Z. Sept. Ad-
sel,den8.Sept. AltenwogaimKchsp.Sissegal, den 
9 u. 10 Okt.Kram^ ,Vieh ü.Pferdemarkt. Amboten, 
Lamberti». Pfingsten a.Kal. Angern, Jakobi. An» 
nenberg, Iaeobi,Anna,Georgi. Annenkirch, Anna. 
Antzen, Lichtmeß und Nikolai a.Kal. Arensburg, 
17. Februar 8 Tage. Banusch, 21 Sevtbr. Vieh-
u.Pferdemarkt. Bardelk im Srift, Maria Himmelfi 
u. Mariä Geburt. Bauenhof im Kchsp. St. MathiS, 
S2Sept. Bauske: Ostern, Pfingsten, Mariä f^imclf. 
Mariä Geburt, Franeisci, Weihnacht. Bershof, auf 
Bartholom. Berson, 24 Iun. 27Jul. Blieden, anf 
Martini. Bürge, Nikolai. Burmet, 8 Sept. Bürten 
Margaretha. M-Caltzenau, 29 Sevt. Cronenberg 
im Kchsp. Segewold, 1« August Dickeln, den 
und 5. September. Dobleen, Maria Geburt, 
n. Simon Judä. Dorpat, heil.3Ä°n., Petri Paul«, 
Mar. Geburt, Michaelis. Drostenhof im Kchsp. Ser­
ben, f bisyOkt- Durben, Maria Himelf. Eldern, 
aufJakobi.' Erküll, den Sept. Erla, 22Jul. und 
2 < Aug. Ennes,26Jul. Essenhof im Kchsp. Sisseaal, 
Michaelis. Fehsen, im Kirchsp. Festen, 2^. ,«ul. 
Fehteln in Livland, den 29. Jun. n. 6. Okt. Fellm, 
2 Febr. sTazje, 2'l Jun. 2Tage, 2ä Sept. 2 Tage. 
Festen,2Jul., i0August,6Sept. Fokken, Laurentn 
Frauenberg, vor d. Festtagen Ostern,Pffngsten,Weih­
nachten, zu Fastnacht, Mariä Geburt und Michaelis. 
Funken, Matthäi, Galli, Barlholomäi u.FrantiSci. 
Gahlenhof im Kchsp Scgewold, Jshannis. Graven-
dahl, Johannis. Grünhof,Jakobi- Hasenvoth: Jo­
hannis, Michaelis, Simon Juda, Lamberti.Helmet, 
isAuaust. Hohenbergen im Kchsp-Alt-Pebalg, 6 
August 21 Sept. Jummerdehn imKcdsp- Erla, t. Okt. 
Jürgensburg, auf Matthäi 2täg. Viehm. Kandau, 
Petri Pauli. Karlsruh im Kchsp. Arrasch, 30. Septi 
Kegeln im Kchsp. Papendorf, 29Juni. Kerstenbehm, 
imKchsp. Seßwegen, 1 Mai und 1 Sept. Kcpsel, Mi­
chaelis. Keysen,Kram-, Vieh - u. Pfcrdemarkt, am 
dritten Montage nach Michaelis. Kockenhusen, 29 
Sept. KortenhofimWallfchenKreise, i5u.i^S«pr. 
Vieh-nnd Pferdemarkt. Koß,2^August. Kurkund im 
Kchsp. Saara, 29 August Kram-und Viehmarkt. Kn-
ßen im Kchsp.Seßwegen, 29 Jnni, Lachen Neuhofim 
Kchsp. Oppekaln, 10 August, 12 Sept. Lasvohn 
Sept. Laubern im Kchsp-Sissegal, Jakobi. Laudon, 
2;April und 8 Sept. Lemsal, ,0 August. Lesten, Mat­
thäi- Liebau: Montaq nach 7Trin., Montag nach 9 
Trin- Linau, Anna. Lodenhof im Kchsp. Schuien, 29 
Juni. Lüdern im Kchsp. Lösern, Frobnleichnam und 
Okt. Marienburq, 15 August. Märzen im Kchsp. 
Rerson, 9 Sept. MedemShof, Lamberti. Mehrhof,-
25Okt. Vieh - u. Pferdemarkt Memel, Mariä Sim­
melf. Meuzen im Kchsv.Harjel, iciSept. Mesohteu, 
Mariä Geburt. MeveJudika, Sonntag nach Marga- -
retha, Sonntag nach I/iichaeliS- Mitau, Donnerstag 
nach Mariä Geburt, Michaelis. MoisekatS im Kchsp. 
Pölwe, 10 Auanst. Neuenburg, Ostern, Pfingsten, 
Anna, Fastnacht, Sonntag nach Margaretha, Aller 
Seelen, Katharina alten K. Neuhausen, 29 Sept. 
Nbtkenshof, i?Sept. Nu^mis im Kchsp. Segewold, 
Michaelis und Martini. Odensee, 17 Juni, 30 Okt. 
Ogershof,2?Sept. OselhofimKchsp-Linden, 28 Ju-
niund28Sept. Pernau, 13Juli3Wochen, Montag 
und Diensttag vorMichaelis und Montaq «.Dienst, 
nachd. 3 Advent, Viehmärkte. Pölwe,8Sevt. Prau-
len, 1 August (Petri Kettenf.) nndi Sept. (Aegidius). 
Pürkel,29Sept Rade, Johannis. Ramkau, 2ä Juni 
und2äSept. Rammenkiof, i5Juni. Ran;en,30Au-
qust. Rappin,und5Sept- Rauge,8Sept. Rausen-
hof,^Okt Rennen, heil.3Könige. Rigavom2«Juui 
bis iv Juli; Tag nach heil. 3 Könige Hovfenniarkt. 
Rinzenberg, 8Eevt. -Roop, 1 Mai, 2» Okt. Ronne­
burg, 2ä Juni, 29SPN Rügentbal, Pet. Paul, Mat­
thäi, SimonJud. Saadseii,2i>August- Sackenhau-
scp, Maria Magdalena, Nikolai, Andreä, Katharina. 
Salisburg, 15 August. Sallgallen, Nartholomäi. 
Schlok, vom 10 Juli ab auf i i Tage. Schrunden, Lau-
rentii Schürten, Ostern, Pfingsten und Weihnachten 
alrenKal. Schujen,i5?luq»st. Segcwold,2iAugust. 
Seltenhof, Jakobi. Seltiiighof i i Sept. Sennen, 
Ll Sept, Sessau,Johannis- Sesnvegen, 25 Juli, 15 
August, WSept. Siben, Matthai. Sinohlen^Sept. 
Smilten: 2Febr,2Iuli, l5Augu,?, Vieh-, Pferdc-
u. Jahrmarkt- Sodegeld, aufMatthäi. Ssockmanns-
hof im Kchsv- Kokenhusen, >0 August. Stolben, 25 
Sept. Sudden, 29Sept. Sun<el, >7 Sept. Kram-, 
Vieh - und Pferdemarkt. Tarivast, 29Iuni. Teissen, 
Mariä Geburt alten Kal., Lamberti neuen Kal. Tir» 
sen, « August. Triesenhof, Simon Iudä. Trikaten, 
2^ Juni, 29Sept. Tukkum. Ostern, Pfingsten, Palm-
sonntaa- Turlau, Mariä Geburt Wadaxen, Pfing­
sten, Johannis. Walk, 12 Juni, 10 August, 2^ 
Sept. Waidau, 29 Sept. Wenden: i Ibis;« Juni 
^rainm., 16 u. 17. Okt. Pferde- u. Viehm. Werro, 
22 Febr. 8 TageKramm.; 2^ Iul,2i Sept. 10. No­
vember Viehniarkt. Westerrotten, Mariä Geburt. 
Wietzemhof, 12U. i.zSept. Wolmar, 26 Jul, 2lSept. 
28Oktober. Wolmarshof, 23. April. 
l^Bei dementen Unrichtigkeiten oder vorfallenden 
Veränderungen bittet derVerlegerdicsesKalenders, 
»hn gefälligst, jedoch authendifch, davon zu benach-
Nchttgen.^ 
Mannigfa l t iges .  
W a s  g o l d e n e  A l p h a b e t .  
Bon Lavatcr. 
(Lavater ließ von diesen Spruchen 178Y fiir Freunde 
nur wcni^e Eremvlare ducken, welche nie in den 
Buchhandel gekommen lind.) 
Alles ist nichts ohne Ems, das ewig ist Alles in 
Einem. 
Alles, AlleS ist dein, wenn der, deßAlles ist, dein ist. 
Anfang, Mittel und Ende von jedem Beginnen 
sei? Liebe. 
Bald gethan, was du sollst! Verschieben macht 
Schurken und Thoren. 
Bitte froh, wie du gicbst, wenn du froher giebst, 
als emvfängest. 
Bist du dir selbst nicht getreu, wie kannst du es 
Freunden und Gott seyn? 
Dem wird dreifach gegeben, der hat und bittet 
und gern giebt. 
Der nur lebet, der liebt; d«r die Ichsucht hasset, 
mir der liebt. 
Durst nach ewigen Dingen sey Pfand dir ewiger 
Dinge. 
Eins nur sey dein Thun, dein Denken Eins, und 
dein Wollen. 
Ehrst du im Menschen nicht Gott, wie willst du 
im Tempel ihn ehren? 
Eile mit festem Schritt' auf dem Pfade der Einfalt 
zur Ruhe. 
Fange beim Anfang' an, nnd ende nicht, bis du 
am Ziel' bist. 
Forsche schärfer nach nichts, als nach deinen 
Schwachen und Kräften. 
Frage bei jedem Beginnen: „Was will ich 
Darf ich es wollen?" 
Gräuel sey dir der Schein, der Empfindung 
heuchelt, und Ernst lugt. 
Grvfi sey dir nur der, dem nur das Unendliche groß ist. 
Glaube niemals an den, der nicht an Gott und 
an sich glaubt. 
Haben und Seyn ist eins: du hast nur das, was 
du selbst bist. 
Heilig ist nur der, der sein Ich vergißt, aber 
Gott nie. 
Hasse nur Eins in der Welt, den Hasser der Lieb' 
und der Wahrheit. 
Ja sey immer dein Ja; dein Nein quell' innner 
vom Herzen. 
Jetzt sey das Heiligste dir: so wird das Dann 
dir zum Himmel. 
Immer wahr und klar »nd sanft und fest und nur 
Eins stetS! 
Kannst du nicht sehen, was ist, wie kannst du 
glauben, was seyn wird? 
Klage dem Leidenden nie; nie klage dem Schalk 
und dem Wihling. 
Liebe sey dir, wie Gott, in welcher Gestalt sie 
erscheine. 
Laufe dem Fernen nicht nach, bevor du das 
Nächste benutzt hast. 
Licht und Leben und Liebe laß Eins in die, wie 
in Gott seyn. 
Meide den Todfeind nicht, wie den, der immer 
nur „Ja!' sagt. 
Mutter unendlicher Qual ist ziveckvergessende 
Trägheit. 
Muth ist Ahnung des Siegs im bescheidnen Ge­
fühle der Sieg6kraft. 
Nie verlasse dich, — nie das Gefühl der Kraft 
und der Unmacht. 
Nie auf den folgenden Tag verschiebe, was heute 
gescheh'n soll. 
Offen sey immer dein Herz dem Herzen, daö sich 
dir öffnet. 
Opfer nenne nnrdas,was umAndrer willen du duldest. 
Ohne Du ist keilt Ich. We dem Du, so wird 
ewig dein Ach seyn-
Predige stetS durch die That, durch Worte nicht 
oft, durch dein Ich nie. 
Preise dem Andern nichts au, als was die Empfln-
dung dir selbst preist. 
Prüf' das Geprüfteste so, als wär' es geprüft noch 
von Niemand. 
Qual ist Tochter der Lust, die Leichtsinn zeugte 
mit Schwachsinn. 
Quäle dich nie, wenn Quai zur Vergütung der 
Schuld dir die Kraft raubt. 
Rufe nie dem Rufe; doch ehr' ihn, wie Gott, 
und gehorch' ihm. 
Rein sey immer dein Herz ! Es hasse, was fremd 
ist und Licht flieht. 
Richte nicht, eh' du verhört, und verhöre nicht, 
bist du nicht Nichter. 
Schone deS bittersten Feindes', des Freundes min­
der, nie deiner. 
Such' im Suchen nur Eins: so findest du mehr, 
als dies Eine. 
Sprich mit dem Hörenden nur; zeifl' nie ein Ge­
mälde dein Blinden. 
Thor und Sünder ist Eins: sie wissen nie, was 
sie wollen, 
Thu auf einmal nur Eins: so kannst dn Vieles 
, zugleich thun. 
Tod ist Ende der Nacht, nnd Tageöanfang dem 
Weisen. 
Unschuld ist frohes Gefühl der Harmonie mit sich 
selber. 
Vor dem Schlüsse Besinnung, nnd dann unauf­
haltsam zum Ziel' fort. 
Wie dein Selbst, so dein Gott,, dein Himmel so, 
und die Zukunft. -
Wende dich schneller, als schnell, von der Herrsch­
sucht, welche dir nachkriecht. 
Werde'. Werden ist ^uil; Sein ist Gefühl nur 
des Werdens. 
Zeige dich stets, wie du bist, doch ganz nur Gott 
und dem Freunde. 
Zanke nie mit dem, der den Zank haßt, oder den 
Zank liebt. 
Zage nie beim Gefühl: „Mein Leben ist Wahr­
heit und Liebe." 
K t a n d h a k t i g k e i t .  
Was zagest du? Umsonst sind feiqe Thränen; 
Du zehrst dich auf in thatenloscr Pein. 
Durch Furcht läßt nie das Schicksal sich versöhnen; 
Das eiserne will kühn bezwungen seyn. 
Nur im Orkan, wenn rothe Blitze zischen, 
Zeigt seine Macht der mutbige Pilot; 
Im FrühlingSglanz, wenn Weste mttd erfrischen/ 
Lenkt selbst einKind mit schwacherHand das Boot. 
So wächst im Kampf mit Schrecken und Gefahren 
Zu edlem Sieg erhabner Geister Muth: 
Im Mißgeschick nur kann sich offenbaren, 
Ob Hekdentraft in uns'rer Seele ruht. 
Das wahre Gluck liegt stets in eig nen Händen, 
Der Awillingsbruder treu erfüllter Pflicht. 
Erborgter Ruhm kann zwnr die Mitwelt blenden; 
Den Forsch erblick der Nachwelt täuscht er nicht: 
Denn ohne Scheu entschleiert sie die Bloße; 
Ihr Richteramt ist heilig, streng und wahr, 
Und herrlicher, als einst iu seiner Grbße, 
Beut Morus sich dem Beil des Henkers dar. 
Drum zage nicht, wenn sich Gewitter thürmen: 
Dem Edlen bleibt der Hülfe Schuygeist nah. 
Einst glänzte so, umbraust von wilden Stürmen, 
Dem muth igen Kolumb Amerika. 
D i e  s c h w e r e  M l a h l .  
Auö dem Spanischen des Balthasar del Alcazar. 
(Man ist gew, hnt> bei dem Spanier immer finster» Ernst 
und mürrische Gravitat i» suÄ>en, und roch ist keine 
Literatnr reicher an scherzhaften, komischen und bur­
lesk)» Gedichten, als die spanische. Der kaailische 
Dichter, welcher sonst seine Dam.' niil der höchsten 
GUilh ritterlicher Galanterie veiehrt, Waat es in seiner 
leichtfertigen AilSaelasseicheit, sie mit Wem, Butter­
brot und Kase ;us.,m»ie»;ustellen, nnd so lein loieS 
Sviel mit ihr ,u kreiden, Kenner des Originals 
werden wol wiss.n, warnm die spanische kereuk-»» 
niic dem deutschen Vutterdrot vertauscht worden ist. 
und diese kleine untreue entschuldigen.) 
Wenn ich dreierlei besäße/ 
Würd' ich reich und glücklich seyn: 
Meine ^gneS, Zyperwein 
Und ein Butterbrot mit Käse. 
JgneS unter allen Schönen 
Fesselt mich ein ganzes Aahr; 
Alles, was nicht JgneS war, 
Blieb verschmäht mit stolzem Höhnen. 
Doch, damit ich bald genäse, 
Lud sse mich zum Frühstück ein/ 
Gab mir Küsse, Zvperwein 
Und ein Butterbrot mit Käse. 
„JgneS," wird man billig fragen: 
»Trug doch >vohi den Sieg davon?" 
Ali, so scheint'S; doch läßt sich schon 
Manches noch darüber sagen. 
Wenn man Wohlschmack auch vergäße, 
Wird doch schwer zu wählen senn 
Zwischen Ignes, Zyperivein 
Und dem Butterbrot mit Käse. 
JgneS weckt mein zärtlich Sehnen, 
Doch der Zyperwein nicht minder. 
Käs' »nd Butter! holde Kinder, 
Ihr entlockt mir Freudenthränen. 
Schwer fällt einem diese Lese. 
Alles wird gleich köstlich seyn: 
Ignes Reize, Zvperwein 
Und das Butterbrot mit Käse. 
Solche Schätze von Genüssen 
Helfen mir bei Igneo sehr. 
Spröde ist sie nun nicht mehr, 
Und vergißt nie, mich zu küssen: 
Denn wenn sie es auch vergäße, 
Finden sich als Tröster ein 
Volle Flaschen Zyperwein, 
Und «in Butterbrot mit Käse. 
Des 
^autoris Useul» peclis, «zui vxl^y clieitiir Sivckfuß, 
RikbeserkIÄrung an schon Rlärchen. 
dlsrisslma, so schön und fein, 
Als lju<incl-un Venus war, 
Zinnoberroth am Mündelein, 
Und dintenschwarz am Haar, 
Voeilel-«!-, jch schreie laut: 
^uellula, sey meine Braut! 
Lx.ir,k!t! ach, erhöre mich? 
Es hat in alter Zeit — 
Dies lehrr Ovid gar meisterlich — 
Die Härte oft gereut 
Die Jüngling' und die Mägdlein 5art>> 
Dieweil sie hart destrafet ward. 
Drnm, iniseiere! ruf' ich aus, 
Und schwöre. Dir allein — 
Bis mich empfaht des Grabes HanS — 
Hold und getreu ju seyn. 
li«reii!v Ko ?cilluee, 
Ich liebe Dich ljuain in.>xume! 
Ulld bleibst Du erusl«?li5?in>s, 
So holet, aus Verdruß, 
Mich auch gewiß nior» si.illi^!» 
l^ar schnell zum 
Und dann verliert das Publikum 
Den Fbnix aller (.^ntoiuin. 
1ne ?; rtminaIgrsrhichte. 
^Eiit Verbrecher kam zu seiner unglücklichen Ge-
^ukhestimniulig, die ihn zu einem der berüchtigtsten 
^'ebe machte,' uud zuletzt eine Ferügkeit zuzog, 
Uch aus den schwersten Banden zu befreien, auf 
solqende Weise, die sich auS dem Munde eines sei­
ner Nicht»r herschrc bt. 
Ein Kürschner in Königsberg kebte dadurch im 
Wohlstände, daß <>r vom Ende des Winters bis gegen 
den Herbst eine Menge Waaren vorräthig machte, 
dann die Jahrmärkte besuchte, das gelösete Geld 
wieder zum Ankaufe roher Materialien verwandte, 
und von dem Ueberschuhe sich und die Seinen un­
terhielt. Er hatte einst auf dem Jahrmarkts in 
Fischhansen (fünf Meilen von Königsberg, am 
frischen Haf,) fast alle feine Waaren verkauft, alck 
er, voll Freude über feinen glücklichen Handel, 
seine Bude abbrach, und die wenigen Sachen, die 
ihn: übrig geblieben waren, in einen Kasten warf, 
diesen verschloß, einen Strick darüber band, und 
so »«ach Königsberg zurückfuhr. Er kam nachHause, 
erzählte seiner Fräu, wie glücklich sein Handel ab­
gelaufen sey, und legte sich zu Bette. Als er aber 
aufstand, und den Kasten auspackte, fehlte ihm 
alles gelösete Geld, — ein großer Beutel mit meh­
reren hundert Thalern. Er erinnerte sich, ihn bei 
dem Verpacken der Waaren aus dem Kasten genom­
men, und ail eiunt Eckstein gelehnt zu haben; nur 
war er sich nicht deutlich bewußt, ihn wieder ein­
gepackt zu haben; allein das unbeschädigte Schloß, 
der unversehrte Strick schienen dies zu verneinen. 
Er eilte nach Ilschhausen zurück, und wandte sich 
an den Stadtrichter. Alle möglichen Untersuchun­
gen wnrden angestellt, aber umsonst. Nach einigen 
Monaten jedoch erhielt er vom Stadtrichter einen 
Brief mit der Nachricht, es sey die größte Hoff­
nung, ihm das Verlorene wieder zu verschaffen. 
Die Lage der Sache war folgende: 
Ein Madchen meldete sich bei dem Richter, und 
sagte aus, an dem Morgen nach dein Jahrmarkts, 
bei Tagesanbruch, sey sie nach Wasser gegangen, 
und habe einen großen Beutel mit Geld, an e«nen 
Eckstein gelehnt, gefunden. Sie habe ihn in ihren 
Eimer stellen nnd nach Hanse tragen wollen/ alS 
ein Fleischer/der gerade dieFensterläden aufgemacht/ 
dies bemerkt/ ihren Fund gesehen, und ihr den 
Rath ertheilt habe/ sie solle solches Niemand sagen/ ' 
weit weniger ihrer Herrschaft anzeigen, weil ihr 
sonst das Geld wahrscheinlich genommen würde. 
Sie solle ihm vielmehr daö Geld anvertrauen; er 
wolle für sie/ als eine arme Waise, redlich sorge»/ 
und ihr AllcS anfbewahren; nur solle sie Niemand 
das Geringste davon entdecken, auch nicht anders, 
als insgeheim, zu ihm kommen. Er habe ihr nun 
Zuweilen einen Halben-Gulden gegeben; als sie aber 
Zum Religionsunterrichte gegangen sey und sich neu 
habe tleiden wollen/ da habe er ihr einige Thaler 
zu geben verweigert/ und als sich ihre Bitten zu­
letzt in Drohungen verwandelt/ da habe er sie mit 
der Erklärung/ er wisse nichts' von ihrem Gelde, 
und sie sey unsinnig/ aus' dem Hause geworfen. 
Der Fleischer hatte unterdeß Schulden bezahlt, 
und sein verfallenes HauS neu gebaut: es war folg­
lich der gegründetste Verdacht gegen ihn. Allein 
er leugnete hartnäckig. Auf die Frage, woher er 
das Geld bekommen habe, sagte er, Gott habe sein 
Gewerbe gesegnet, und das Mädchen, welches noch 
nicht conftrmirt war, durfte noch nicht als gesetz­
mäßiger Zeuge auftreten. Der arme Kürschner 
ging von einer Instanz zur andern; allein bei allem 
Verdachte, der gegen den Fleischer obwaltete, ging 
dieser überall frei aus, und dem Kürschner wurden 
noch die Kosten auferlegt. Dieser hatte unterdeß 
bei dem Reisen und Prozessen sein Gewerbe ver­
nachlässigt, Vorschüsse, die er hie und da ausge­
borgt hatte, ausgegeben, sich aus Verzweiflung 
selbst zuletzt auf's Trinken gelegt, und war mit dem 
wüthendsten Menschenhasse erfüllt. „Lüg, stiehl, 
betrieg, und du wirst glücklich seyn!" dies führte 
er beständig im Munde, Weib und Kinder wurden 
zuerst vernachlässigt, balH mit Harte behandelt, 
wenn sie das Notdürftigste verlangten, fortge­
wiesen, und wenn sie iammerten, so hieß es: , Er­
werbt euch das Nothwendigekönnt ihr denn nicht 
auch stehlen und bekriegen?" — So entstand in 
dieser Familie die gräßlichste Stimmung; ste 
glaubte, dem Menschengeschlechts, welches ihr 
Glück und Eigenthum genommen hatte, nichts 
mehr schuldig zu sevn. Die heiligsten Bande waren 
gelös't; jede Vatersorge hörte aus: die Erziehung 
ward auf'sSchrecNichste vernachlässigt; kein Schul­
unterricht fand Statt; das' Heiligste ward von den 
verzweifelten Menschen verspottet; die ausgearteten 
Kinder erlaubten sich Betrug und Diebstahl. Der 
Vater, bei dem man sie verklagte, lachte. „Sie 
machen cS," sagte er, ..wie alle andere Menschen, 
und wenn sie eS so weit gebracht haben werden, 
daß es nicht mehr auskommen kann, dann werden 
sie auch glücklich seyn." Dieses wikkte denn auch 
ans den Sohn auf die im Anfange dieser Erzählung 
angezeigte Weise? denn er ist der dort genannte 
Verbrecher. Er war in Königsberg mit den stärksten 
Fesseln angeschmiedet, und entkam dennoch. Seit­
dem ist sein Schicksal unbekannt. — Diese Familie 
aber dient zu einem schrecklichen Beweise, wie weit 
der Mensch kommen kann, sobald er ssch in dein, 
was zu seinem Heiligsten auf Erden gehört, dem 
Gesetze und Eigenchume, beeinträchtigt und gekränkt 
und, ohne religiöse Bildung, von allen Verpflich­
tungen lo6geril>en glaubt. 
L p t m e n i d e s. 
ein berühmter Maler des AlterthumS, zog aus 
seinerVaterstadtAhoduS nach dem Festlande Asiens, 
und kehrte nach mehreren Iahren zurück. Da er 
nun kein Freund von vielem Reden war, seine 
Landsleute aber in ihn drangen, und begehrten, 
er möge wenigstens erzählen/ wie eS ihm aufReisen 
und während der Abwesenheit gegangen sey, so 
suchte er sie mit der einfachen Antwort zn beschwich­
tigen: „Zwei Jahre habe ich auf dem Meere zuge­
bracht, um Such die Leiden auf diesem Elemente 
kennen zu lernen; zehn Jahre bin ich in Ästen ge­
wesen,.um mich in meiner Kunst zu vervolltomm-
nen, und sechs Jahre habe ich in Griechenland 
siudirt, um schweigen zu lernen. Und ihr wollt, 
daß ich ietzt die Zeit mit unnützen Worten hinbringen 
soll? Das' aber will ich euch sagen: Zu mir sollt 
ihr kommen, um schöne Gemälde zu kaufen, nicht, 
um vergebliche Neuigkeiten zu hören." 
O t e  N a s e n .  
Mannigfaltig ist der Gebrauch der Nasen. — 
Wer bei den Malaien den andern grüßt, fährt mit 
seiner Nase auf die Nase dessen, der gegrüßt wird, 
und dieser bedankt sich dadurch, daß er die Hand 
des Er,leren ergreift, und derb an Nase und 
Mund reibt. 
Bei diesem Bekomplimentiren müssen sich doch 
die Leute gerade in die Augen sehen, was wir 
Europäer bei manchem Gruße gern vermeiden mdg-
tcn. — Wahrscheinlich war diese Nasenbegrüßung 
ehedem auch in Europa einheimisch, und ist nur, 
wie andere löbliche Sitten, in Verfall gekommen. 
Das Sprichwort: „Zupfe dich bei deiner Nase5" 
entstand dann, als dao Benasen schon ziemlich ab­
gekommen war, und nur ein Schadenfroher oder 
Tadler dem Andern, statt des GrußeS, eine Bos­
heit an und unter die Nase reiben wollte. 
Bei einer englischen Parlamentewahl bewarben 
sich zwei Männer, welche gern iu das Parlament 
gewählt weisen wollten, um die Stimme eines 
Schuhsticlers. Sie boten ihm Geschenke au; allein 
erschlug sie großmütbig aus, und sagte, er wolle 
den, seine Stimme geben, der ihm die Hand küsse. 
Der ehrgeizigste dieser Parlamentskandidaten ließ 
sich diese Erniedrigung gefallen, und forderte dann 
deS SchuhflickerS Stimme. „Diese bekommt Ihr 
nicht," war die Antwort, .denn wer sich weawirft, 
mir meine Pechhand ;u küssen, der wird sich auch 
niätt weigern, dem Minister etwas Anderes zu 
küssen." 
So hätte Mancher mit einer feinen Nase be­
gabter nicht gehandelt. 
D u n k e l .  
De la Motte, Bischof von Amiens, hatte sich 
öfter laut gegen die Schriftsteller erklärt/ welche, 
was sie sagten, in Räthsel und Dunkel hüllten. 
Einst laS ihm ein Abt seines Sprengels eitlen sehr 
dunkel geschriebenen Aufsatz vor; er hörte ihn auf­
merksam an, und fragte dann, was er mit diesem 
oder jenem, ihm unverständlichen, Ausdrucke habe 
sagen wollen. „Damit wollte ich das, damit jenes 
sagen," antwortete der Schriftsteller, und erläu­
terte dem Btschofe die ihm rätselhaften Wendun­
gen. „Wahrlich," rieflaMotte: „wahrlich, Sic 
wollten recht schöne Sachen sagen, und ich bedaure, 
daß Sie sie nicht gesagt haben." 
A. e m i e r r e. 
Selten ssndet man in der Gelehrtengeschichte 
ein Beispiel von Schriftstellereitelkeit, welches 
lächerlichere Erscheinungen hervorqeliracht hätte, 
als eS bei Lemierre, Verfasser des Schauspiels ,,l» 
veuve cle Mslöksr" (Lanassa) der Fall war. Fand 
er das HauS leer, wenn seine Stücke aufgeführt 
wurden, so rief er aus: „Das ist unbegreiflich! 
Ganz Paris habe ich hereingeben sehen. Ich weiß 
nicht, wo sich dieZuschaner versteckt haben mögen." 
Einst war das HauS so leer, wie es bei uns zu seyn 
pflegt, wenn ein ehrwürdiger Klassiker über die 
Bühne schreitet, und er fand die Entschuldigung 
in dem Jahrmarkte vonBezons. Ein anderes Mal, 
als er, wie gewöhnlich, wenige Zuschauer zählte, 
sprach er mit Behaglichkeit: „Es ist «ine kleine, 
aber auserwählte Gesellschaft!" 
D a s  U a r t e r r e .  
„ä-dsent ^le «sie-! soi" von Donville, zuerst 
gegeben >6Ä, erhielt lautenBeifall, DerVerfasser 
fragte seinen Bruder/ den Abt von Bois Robert um 
seiiie Meinung über das Stück, und dieser antwor­
tete ihm frei/ es tauge nichts. Donville berief sich 
auf daö Parterre. „Daran thust du wohl," sagte 
der Abt; „aber ich fürchte, du wirst dich nicht 
immer auf diesen Richter berufen." Bald darauf 
ward ein neues Stück von Donville, „la Dame 
»ulvslite," ausgepfiffen. „Nun," sagte BoisRo-
bert: „Berufst du dich noch auf dgS Parterre?" — 
„Wahrhaftig, es hat keinen Menschenverstand!" — 
„Und das merkst du erst heute?" spottete der Abt: 
„OaS wußte ich schon bei deinem ersten Stücke." 
W i e  R a n o n e n .  
Eine widersinnigere Bestimmung haben wohl 
diese fürchterlichen Kriegswerkzeuge nicht erfahren, 
als indem man sie dazu benutzte, durch ihren Don­
ner ein zartes Mädchen an ihrem Geburtstage aus 
dem süßen Morgeuschlummer zu wecken. Wirklich 
lies't man/ dasi vor Zeiten ein so geschmackloser, 
als ungalanter^Ioitr«?» cle plaislrz in Diensten eines 
Herrn von Rutenacker auf Tilienruh dem ältesten 
Fräulein seines Edelmannes durch das Abfeuern der 
beiden Schloßkanonen am Tage der GeburtSfeier 
früh Morgens ein Ständchen gebracht habe, welche 
Ungebühr jedoch, da das holde Fräulein höchlich 
darob erschrocken, und fast eine Rose an der linken 
Wange davon getragen, besagtem Haushofmeister 
auf das Nachdrücklichste, bei Verlust seines Postens, 
für die Zukunft untersagt worden. 
T o n  u n d  T h o n .  
Haydn reifete einst durch Schärding im Erzher­
zogtum Oesterreich. Die Zollbeamten erkundigten 
sich nach seinem Stande. „Ich bin ein Tonkünst­
ler," sagte er. „ Was ist das?" fragte einVisttator-
„DaS weißt du nicht?" erwiederte ein anderer: 
..ein Thonkünstler, ein Töpfer! " Ganz recht," 
sagte Haydn: „und diefer(auffeinenBedienten zei­
gend) ist mein Gesell." 
Gedankens  chn t t j e l .  
Die kleinen Geister machen auch Lärm in der 
Welt, ungefähr so, als wenn ein leerer Wagen 
durch die Strafen rollt; die großen Geister gehen 
oft ihren Gang still und langsam fort, gleich einer 
Uhr, ohne Geräusch: wenn diese aber anschlägt, 
so bedeutet es etwas. 
Die Schwäche hat viele Stockwerke. Bei ihr 
ist der Wille sehr weit von dem Wollen, das Wollen 
sehr weit von dem Entschlüsse, der Entschluß sehr 
weit von der Wahl der Mittel, und die Wahl der 
Mittel sehr weit von der Ausführung entfernt. 
Männer, die in GefahrWiderstand leisten, und 
Andern Vertrauen einflößen wollen, können hundert 
Fehler befftzen, nur nicht den, Kleinigkeiten wie 
wichtige Dinge, und wichtige Dinge wie Kleinig­
keiten zu behandeln. 
Wer dieMenschen begreift/ wer sie in ihrer ge­
heimsten Tiefe belauscht hat, der weiß, daß sie für 
den, der in einer guten Sache, aber mit Verstand, 
etwas wagt, Alles zu thnn bereit sind. Wer das 
Herz der Menschen gewonnen hat, der reißt ihren 
Kopf trotz allen seinen Bedenklichkeiten mit sich 
fort. Dem kühnen Manne zollt Alles, was ein 
Menschenantlitz trägt, Beifall, weil man an ihm 
Kräfte im Spiele erblickt, die göttlicher Abkunft 
sind, und auf ein höheres Daseyn hinweisen. 
Entschlossene große Seelen sind nicht immer deS 
Glückes mächtig s aber sie haben das Herz der Men­
schen in ihrer Gewalt. 
Der Mensch lebt nur so viel, als erdenkt. Ohne 
stets aufgeregtes Denken ist die Welt für ihn todt, 
und sein Leben ohne Bedeutung und Werth. 
Religion und Moral allein geben dem Geiste 
Stärke; ste regen Kräfte auf, welche über iedeSHin-
derniß siegen, und die keine irdische Macht lähmt. 
Au großes Glück erträgt kein Sterblicher unge­
straft. Früh oder spät vergißt er sich, und fällt als 
ein Opfer der Rachegöttinnen. Der Mensch bedarf 
zu seinem Bestjhen des Glücks und des Unglücks. 
Beides ist Sporn für seine Tbatigkeit. 
Unter allen Affekten macht keiner den Verstand 
mehr verkehrt, als die Furcht, 
Aus der Noth muß man eine Tugend machen? 
Dann macht mau aus der Tugend eine Noth. 
E6 giebt kein Kleid, das einem Mädchen oder 
Weibe schlechter stände, als wenn sie klug schei­
nen will. 
Wie kann man der Sünde lsS werden? — Sey 
getrost, und verzage nicht an dir selbst! 
Irren und ans Jrrrhum oder Schwachheit sün­
digen, geht noch an; aber muthwillig, wissentlich 
und mit Bedacht sündigen, wie eS leider oft ge­
schieht, das ist das Aergste. 
Mäßigkeit erhält; Gerechtigkeit nährt; Mann-
heit wehrt; Weisheit regiert. 
Die höchste Weisheit ist das Gesetz, 
Brauche mit Weisheit die Stunden: sie fliehen in 
hastiger Eile, 
Flieh'», wie des Himmels Gewölk, unwieder­
bringlich dahin. 
Jegliche That, jedes Wort, und jeden Gedanke» 
vertrau'n sie, 
Wi« du sie hingabst, der Zeit treulich bewah­
rendem Schooß. 
Einst wird dieser sich bffnen: dann steh'n die ent­
flohenen Stunden, 
Wie du sie vormals benutzt, für od?r wider 
dich auf. 
Bemerkungelt von den Jahren i8^4 u. 1825. 
Ueber zwei Wochen war im December <82i die 
Düna immer mit Treibeis bedeclt, ohne dafi jedoch 
die Passage länger, als nur auf eine kurze Zeit ge­
hemmt war- In der Nacht vom l4. znm 15. De-
cember aber blieb die Eismasse grdßteutheilS stehen, 
und daSWasser, 2Fuß über das Bollwerk gehoben, 
trat auS, unter wechselndem Steigen und Fallen, 
bis nahe an die Tbore; überschwemmte einen Tbeil 
der StadtSweide unddenWeg nach Alexandersbohe, 
stieg in der MoSkauichen Vorstadt an einigen Stel­
len ä biö 5 Fuß über das Bollwerk, bedeckte jen­
seits die Dämme von Thorensberg, Hagenöhof und 
Marien-Mühle, und stand selbst auf Klüversholm 
hier und da einen Fade» hoch. In der Nacht vom 
t7. auf den 18- Oecbr. sehte sich auch das einzeln 
noch treibende Eis fest, wodurch die Passage ganz 
gehemmt wurde; am 19. und 2«. ging man auf 
Brettern zu Fuße über; den 2t. Mittags setzte das 
Eis sich abermals in Bewegung; am 22. fuhren 
wieder kleine Böte.Von Weihnachten an passirte 
man, anfangs mit mehrerer, aUmählig mit immer 
weniger Gefahr und Beschwerde, und selbst mit 
schweren Fuhren, über das Eis. 
Am 10. Januar ging das erste Schiff von hier ab. 
Am 26. Jan. Nachmittags fand alllüer die Ver­
mählung Sr. Erlaucht, unseres hochverehrten Herrn 
G e n e r a l g o u v e r n e u r s  t c , ,  M a r q u i s  P a u l u c c i ,  
.mit dem Hof-Fräulein Claudia vonEob ble y,. statt. 
Den ZI. Januar kam das erste Schiff hier an, 
in sieben Tagen von Kopenhagen mit Früchten; 
adressirt anFenger et Komp.— BiS zum 2. Novbr. 
sind W2!) Schiffe angekommen und 969 abgegangen. 
Den 19. Februar gingen Ihre Kaiserl. Höh. der 
(Lroßf. Nikolai Pawlowitsch und die Großf. 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a  a n s  H ö c h s t  I h r e r  
Reise nach St. Petersburg hier durch. 
Den l. März wurde der Herr Oberlehrer der 
Religion und hebräischen Sprache am hiesigen Gon- ' 
V e r n e m e n t s - G y m n a s t ' u m  ,  G  u  s t  a  v  R  e  i  n  h .  T a u -
den heim, zum Prediger der hiesigen ehstnifchelt 
Gemeinde ordinirt. 
In der Nacht vom Zl. März auf den t. April 
sing' das Eis der Düna an sich in Bewegung zn 
setzen und nahm einen so ruhigen Gang, daß die 
Kommunikation fast nu auf wenige Stunden ganz 
. unterbrochen wurde. — Nachdem das Eis bei der 
Stadt mehrere Tage schon ausgegangen war, stand 
es von Klein-Iungferuhof nach Kirchholm hinauf, 
mehrere Werst weit, bis auf den Grund, wie es 
schien zusammcngesta»et, noch fest. Eine Tscholle 
mitFlachS beladen liefi sich auf der linken Seite von 
Dahlvolm, durch die sogenannte trockene Düna, 
durchsteuern, und gelangte glücklich hieran. 
Den 3. April kam das erste Flofi, und vom 15. 
bis 16. kamen die ersten Strusen hier an. Über­
haupt sind bis zum 2. November 224 Strusen, 
84 Skutken und l>Zl8 FlbsiVr^ngekommen» 
Den 12. April reiseten Se. Erlaucht, unser 
v e r e h r t e r  H e r r  G e n e r a l  ̂  G o u v e r n e u r ,  M a r q u i s  
Paulucei, mit Höchst Dero Frau Gemahlin Erl. 
von hier nach Ihren italienischen Besitzungen ab. 
Den t«. April Morgens wurde der Anfang ge­
macht mit Legung der Düna-Brücke; am 21. Abends 
war sie bereits für Fußgänger, an« 22., Morgens 
8 Uhr, für Fahrzeuge vollendet. 
Den -7- Iunius beglückte uns die Gegenwart 
' u n s e r e s  e r h a b e n e n  M o n a r c h e n ,  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser und Herr trafen Vormittags um 
tjUhr auf derBauSkischenSiraße hierein, wohn­
ten dem Gottesdienste in der hiesigen Kathedralkirche 
bei, und geruheten, dieOberosstciere deSMikitairS, 
den hier anwesenden Adel, die Civilbehörden, so 
wie die Geistlichkeit aller Konfessionen/ Sich vor­
stellen zu lassen. Am Nachmittage dieses TageS 
besahen Se. Majestät die WohlthätigkeitS-An­
stalten der Allgemeinen Fürsorge auf Älexanders-
h ö h e ,  u n d  s e t z t e n  a m  a n d e r n  M o r g e n ,  n a c h d e m  S i e  
vorher bie hiesigen Truppen in Augenschein genom­
men hatten, die Reise nach St. Petersburg fort. 
Am 2. August reiseten Ihro Kaiserl. Hoheit die 
Großfürstin An n a Paw low n a mit Hochdero 
Gemahl/ dem Erb-Prinzen der Niederlande, von 
St. Petersburg kommend/ hierdurch. 
Den 6. August Abends trafen Ihro Kaisers. 
Hoheit die G ro ß fü rst i n M ari a nebst Hochdero 
Gemahl/ dem Erb'Grokherzog von Sachsen-Wei­
mar/ und Prinzeßinnen Töchtern hier ein/ geruheten 
allhier das Nachtlager zu nehmen, und setzten am 
andern Morgen die Reise nach Deutschland fort. 
Den t. September trafen Se. Erlaucht, unser 
h o c h v e r e h r l e r H e r r G e n e r a l - G o u v e r n e u r » c . ,  M a r ­
quis Paulucci / mit Hochdero Frau Gemahlin 
auf Ihrer Rückreise aus Italien hier wieder ein. 
Ist zu drucken erlaubt. 
Riga, im Sept. 1825. W. 5. Keußler, 
sttlw.Rig. Gouvernements - Schuldivector. 
